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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien,
por resolución de esta fecha, conferir el mando del
2. o butall¡)n de Montaña al teniente coronel do In-
fnntería del l'Pgimiento de la Reina núm. 2, D. Euse-
bio García GÓmez. '
De real orden lo digo aV. E. para BU conoci-
miento y demás efectos. Dioa guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Anda.lueía.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Rey (q. D. g.) se ha f'crvido autorizarle para que fijo
su residencia en Valladolid, en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su cono-
cimiento y fmes correspondientee. Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 8 de junio de 1904.
LINAREIi
&ñor Onpitán gen01'al da Castilla. la Vieja.






:El ~nnj5tro ue In Guerra,
ARSENIO LINARES
El Ministro de la Guerra,
ARSENIO LINARES
PARTE OFICIAL
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
disponer qne el teniente coronel de Infantería'de12.o
batallón de Montaña D. Rafael Lllchambre Domín-
guez, pase destiw),do al regimiento de la TIBina nú-
mero 2.
De real orden lo digo i\ V. E. para RU conoci-
mient{) y demá. ~feetoa. DioB guarde á V. E. mu-
chos uñas. Madrid 8 de junio de 1904.
LINARB6
Señor Capitán general de Andalucía. .
RESIDENCIA.
. . .' I Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á]o solICItado por el .
general de brigada D. Ciro Warleta y Ordovás, el l _~
f
Vengo en nombrar Seci:etario do la Dirección
general de la Guardia Oivil al generaldB briga-
da Don Santiago Oíaz de Ceba!los y Visgrés, quo
actualmente desempefia el ca.rgo de vocal de la
primera SBcción do la Junta Oonsultiva do
Guerra.
Dado en Palacio á ocho ele junio de mil no-
vecientos cuatro.
Vengo on admitir la. dimisión que, fundada
en el mal estado de su salud, ha present'a,do 01
general de brigada Don Ciro Warlela y Ordo'Jás,
del cargo de Secretaría de la Dirección general
de la Guardia Oivil.
Dado en Palacio á ocho de junio de ,mil no-
vecientos cuatro.
© Ministerio de Defensa
D. O. nÚln. 125
Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á. este Ministerio, con fecha 6 del mes próximo pasado, de la
resolución recaida en el expediente instruído con motiYo de
la lr.sión que sufrió el obrero Francisco Bracamonte Ruedas,
hallundose trabajando el 15 de marzo del año actual en el
Alcázar de Toledo, el Boy (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar la indemnización que, con 3.l'l'eglo {¡, la ley de accidentes
del trabajo, ha sido declarada á. fa'i;'or del intereeado y se ha
satisfecho al mismo en import~ de la. mitad do su jornal du-
r:mt~ los seis dias que cs.túvo incapacitado para ejercer su
oficio, el cual importe será (largo al cap. 18, artículo l~uico
del vigente presupuesto.
D\} real orden lo digo t\ V.E. para su conocimiento y de-
.-
Señor CapitAn general de Oastilla.la Nueva.
Señor Ordenado? de pa.gos de Guerra..
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
~eiior Ordenador de pagos de Guerra.
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del t.estimonio que V. E. remitió
tí este Ministerio, con fecha () del mes próxímo pasado, de la
resolución recaida en el expediente instruido con motivo de
la lesión que Rufrió el operario Félix Gómez Díaz, halllindase
trabajando el 15 de marzo del aÍlo actual en el Alcázar ele
Toledo, el Rey (q. D. g.) ha. tenido á bien aprobar la.indemni-
7J.lción que, con arreglo a la ley de accidentes del trabajo, ha
flido docliu'ada tí favor dol interesado y se ha satisfecho al
mismo en importe de la mit.ad de BU jornal durante los cinco
dlas que cettivo incapa.citado para ejercer su oficio, el cual
importe será cargo al cap. 18, articulo único del vigente p~e"
!!upueato. .
De real orden lo digo aV. E. para BU conocimiento y de-
más efectDs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ml\drirl 7
de junio de 1l)0~,.
-.-
SEOCIÓN DE JUSTICIA Y ASUNTOS GENERALES
AOCIDENTES DEL TRABAJO
Excmo. Sr.: En vísta del testimonio que V. E. remitió
á este Ministerio, con fecha 6 del mes 'próximo pasado, de la
resolución recaída en el expediente instruído con motivo ele
In lesión que sufrió el albañil Darío Del!1ado Sarrano, hnllán-
dose trabajando el 15 de marzo del año actual en el Alcázar
de ToJedo, el Rey (q. D. g.) ha tenido ti. bien aprobar la in-
demnización que, con arreglo i la ley ele accidentes del traba-
jo, ha sielo declarada á f<lvor del interesado y se ha satisfecho
al mismo, en importe de la mitael de su jornal durante los
cinco días que estuvo incapacitado para ejercer su oficio, el
cual impol'te será q~rgo al cap. 18, artículo único dol vigente
prelmpuesto.
De real orden lo digo á. V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guardo á V. E. muchos años. Madríd
7 de junio do 1904.
Señor Ordenador de pago!! do Guerra.
Señor Capitán general de la tercera región.
más efectos. Dbs guarcle á V. E. muchos años. :Madrid 7




Relamón que se cita
N01lImmS
Madrid 7 de junio do 1904.-
57B
-O. J?rancisco Chinchilla Chin-
chilla Reg. Caz. de Vitoria.
~ AYUdallte de oampo del gene-) Antonio RodriguezSánchez. ral gobernador militar deTa.l'r~)gon::t.
~comiRión lír¡. a de las Capita-'" Miguel Carrafco l\1ir .. , . . . nias genemles y Subinspec-ciones ue Ultramar.
1
Excmo. Sr.~ El Rey (q. D."g.) ha tenido á bien conceder,
con arreglo á la ley de 15 de julio de 1891 (C. L. núm. 265),
~l abono de la gratificacióll de 12 años de efectividad en el
empleo de capitán, en los meses de octubre y noviembre de
1903, alque lo era entonces de Infantería, con destino en la
Zona de reclutamiento de Larca núm. 48, D.Antonio Avilés
ttiena, en cuyo último mes ascendió al empleo inmediato.
De real ord~ lo di~o 9. V. E. para su C01l,OCilllien,to y de· .
I e o e s
f~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
f,:.'cfíol'es Capitanes generales de la primera, Iilegunda y cuarta
regiollC8.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Sr\OCIÓN DE INGENIEItOS
EXCEDENCIA.
SECCIÓN DE' ADUINIST:RACIÓN UILITAR
-. -
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tRniao á bien conceder
tlesclc 1.0 del mm actual, el abono ele la gratificación de 600
!,a~et~s anuales, correspondientes á los 10 auos de efectivi.lad
().ne cuentan en BU empleo y consignllda en la ley de 2H de
(1.iciembre último, á los tres capitanf's de Caballeda compren·
di.dos en la Rigui~nte relación, quo da prindpio con D. Fran-
I;~SCO Gbinchilhi Chinchilla y termina con D. Miguel Garras-
e,) !S)'¡·.
De real ordlm lo digo á V. E. para su conol"imionto y
(."más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mal1rid
'[ de junio de 1204.
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
[hñor Orde nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que
e;. teniente coron;:;l de Ingenieros·D. Luis Elío y Magal1óll, Viz·
('mde de Val de :¡];rro, en situación de recmplar.o en esta co1'-
t;~, que ha sido elegido Senador del Reino por la provincia de
l;:',wal'1'o, y jurado el.cargo elLo del actual, pase desde este
(71a á aitnllción de excedente en esta región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
¡¡1M e~ectoe. Dios guarde' á V. E. muchos años. Madrid 8
(l) junio do 190~.
..,._-----,.----------....._-------------~----------------
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.LINARiM
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Seüor Ordenador de pagos de Guerra. .
LINilES
Soñor Capitán ~neral da Castilla. la Nueva.
Señor Ordenador da pagos dGl Guerra.
más ~fectos. Dios guarde Ó, V. E. muchos añOil. Ma- I demás ofectos. Dios guarde á V. E. mucho;] años. W.llid.,U
drid 7 de junio de 1904:. '1 de junio de 1004.
LnUBD
:Excmo. Sr.: En vista del testimonio que V. E. remitió
á este Minjsterio,.con fecha 6 del mes próximo pasado, de la
re80lucióll recaída en el expediente instruído con motivo de
la lesión que sufrió el albaüil Pedro Cadenas Agudo, hallim-
dose trabaJando ello de marzo del año actual en el Alcázar
de '1'oleJo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobar la in-
demnización, que con arreglo i la ley de accidentes del traba·
jo, ha sido declarada á favor del interesado y se ha satisfecho
al mismo en importe de la mitad de su jornal duranto 108
cinco días que estuvo incapacitado para ejercer su oficio, el
cual importe será cargo al·cap. 18, artículo único del vigente
presupuesto.
Da real orden lo digo á V. E. paJ.'!1 su conooimiento y
DESTINOS CIVILES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha senido di8poner qu·,¡
los ¡mrgentas comprendidos en la siguiente rdación, que em"~
pieha con Miguel Alonso Garcia y termina CC'.l Víctor Bosg'oli
Expósito, los cuales han sido uombrados pam desempeflar kJ
destinos civiles que en la misma se citan, causen baja en le,;;
cuerpos á que pertenecen por fin del mes actual y alta en lo~\
de reserva que corresponda, con arrl'glo á lo dispuesto en 18.
real orden de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De ret\l orden lo digo a Y. E. parl\i1u conocimiento :1'
demás efectDB. Dios ¡\larda if. V. E. Illl1ehotí aftos. Maélrid
7 de junio ele 1904:.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, torcera, cl1art~~
quinta, séptima y octava regiones. .




Clases NOMBRES Cnerpo. activos a que pertenecen .Destinos quu se les ecnceden =-
Pesetas Ct~¿
~:figuel Alonso García .•..•.. Reg. Inf.a de Vad Rás, 50.. Oficial de la Junta de partido de Orense. 1.249 »
Luis Cisneros Mateu . • •..... Idem íd. de León, oS.••.•.• Bedel de la Escuela de Comercio de
lUac1.rid ......................•... 1.000 t
Francisco Morales Oarpena .•. ldem id. de Maliorca, 13 ... Alguacil del Juzgado de VI, instanda
Sargentos. ele Ciudad Real. . . . . . . . . .. . ...... 600
"Emilio Lorente Jimeno•...•. ldem íd. de Aragón, 21. ••• Oficial l.~ do la secretaría del ayunta-
Víctor BOllgos Expósito..•. '"
miento de Ejea de los Oaballeros..•. 1.000 ¡¡
ldem id. de Asia, 55 •••• " . Bedel de la li~scuela Superior 1e lndús,
tria de Béjar••.•...••.•.••.•.• , .' . 1.000 lo
I
MadrId 7 de Juma do 190,1. LIlU,ltBS
LICENCIAS DE CAZA
Excmo. Sr.: En vista del oficio que V. E. dirigió á este
:Ministerio con fecha 21 de noviembre de 1903, consultando
si es extensivo á los oticialell de ese ejército territorial el de-
recho do obtener gratuitamente licencias de caza, el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo Su-
premo ele Guerra y Marina en 13 del mes p:róximo pa~ado,
ha tenido á bien resolver que el Ejército territorial de eims
islas, como parte que es del de la Nación, está comprendido
en el beneficio que otorga el arto 29 de la ley de ca.za de 16
de mayo de l!-J02.
De real orden lo digo a V. E. para eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! añol!!. Madrid
7 de junio de 1904.
LINAREi
Señor Capitán general de las islas Canarias.
Señor Presidenta dol Consejo Supremo de Quena y Marina.
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Oonsejo 8upremo de Guerra y Marina en 20 de
mayo próximo pasado, ha tcnido á bien disponer que la pen-
sión del Tesoro de 1.350 pesetas anuales que por real orden
de 29 de enero de 1\;)02 (D. O. nÚm. 23), fl1é concedida. á,
D.:l. .Ju~na González Soto, en concepto de viuda del tenient",
coronel de Infantería, retirado, D. Luis l\Iorono Ruíz-Melón-,
dez, y que en la actualidad se halla vacante por fallecimien-·
to de dicha pensionista, sea trallBmitida á su~ hijas y del cau·
sante, D." Juana, n.a ~aría de las Mercedes yD." María de la
Caridad Moreno i'onzález, tÍ quienes correE'íJonde según la
legislación vigente; debiendo serles abonada ú dichas huérfa·
nas, en la Delegación de Hacienda de Canadas, por partc;~
iguales, á partir del lO de marzo de 1903, div. siguiente al del
fallecimiento de su madre, hasta el 12 de ocmbre del mismü
año, en que contrajo matrimonio la D.l\ Juana Moreno Gon-·
zález, y acumulándose el tercio correspondiente á ésta en HifO:
dos citadas hermanas, desde el 13 do octubre precitado hasia
que contraigan matrimonio ó pierdan su a]Jtitud legal, de·
biendo hacérselos el pago, á las menores, pOl mano del tutO':
D. Juan Gutiérrez y González, Ó ¡Jersona qt1C acredite serlo
durante su minoridad, y acumulándose la parte de pellsióI~.
de l¡, que pierda BU derecho á la de la que le conserve; enten···
diéndose esta. concesión sin perjuicio del derecho que en lo
porvenir puedan acreditar sus hermanos D.. Enrique y dor~
Juan Antonio, que hasta ahora no lo han jm:tificado.
De real orden lo digo á V. E. para. BU eonooimiento '"
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoho!) año.. :MadrÚ:
7 de junio de 1904. ..
Señor Oapitán general de las islas Canarill.5.
Señor P¡:e¡¡idente <lel Consejo Supremo de Guerra y Mal'Ín¡t.
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LINARES
li:X'.'ll1(l. ::Jr.: El Re,Y (q. D. p:.), (1r, aCQulb C0n 10 infor-
maJo por el Cou::;;)jo Supremo de Guerra y Th'hrinl1 en 20 de
mayo próximo pasado, ha tenido Ó. bien dü;poner que la pen-
sión de 1.277'50 pesetas anuales, que por acuerdo del Poder
ejecutivo de 9 de mayo de 1874, fué concedida. á D.a Elisa
G:l~W de la Mata, en concepto de viuda del capitán de Infan-
tería D. Carlos López Delpán, y quo en la actualidad 1Ie h:üla
vac:mtll por habp:r contraído s~grndt1s nupcias dicha pem\Ío-
nist.a, sea transmitida á. su hija, y del eaUi'laute D.:l Dolores
López Delpa-.l y Garro, d~ estado soltera, á. quien corresponde
según la le¡¡;is}ación vigent~; debiendo serIe ubonada, mÍcn-
tras permanezca en dicho 'éstado, en la Delegación de Hn-
cie11(L'l. de la provincia de Barcelona, á partir del 30 de no-
viembre próximo pasado, siguient~ dia al ell que contrajo
f!Jgundas nupcias su referida madre.
D~ real orden lo digo a. V. E. pctr:t su conocimiento y
étnnáliC efecto~. Dio" guarde á V. E. muchor¡ añolil. Ma-
drid 7 de junio d~ 1'Jü4.
.Sañor Capitlin general de Qataluña.
Sellor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina. 1
-
Excnro. Sr.: En vista de la instancia promovida por
k"Oafi\ela SaIltos Surtos, mallre de Il<1efonfJo Egido Santosf 801-
tL,.do que fuó del ejérCito de Cuba, 011 solicitud de pcm;iún;
y careciendo la intere:oaua de derecho el. ~icho bencficio, r;e-
gúnla legislación vigente, una vez que el causante falleció
de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), de couformidad con
lo expuesto por el COUSl·jO Supremo de Gucrra y .Marina en
:0 de mayo próximopasauo, se ha servido deso;-;tÍlmtr la re-
ferida in"tancia ..
D~ lenl orden lo digo á V. E. para BU conocimi~nto y
(:_e:uál'l efccto~. Dio/j guarde á V. :m. muchos años, }ladrid
7 lb junio do 1904.
f;eúol' Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Presidcmte del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista do la instancia promovida por
Ramón Azcona Navajas y consorte, padre de Florentino Az-
cona Ga~cia, soldado que fué del ejercito de Filipinas, en
solicitud de pensión; )' como quiera que del expediente iUB-
truÍllo al efecto en averiguación del paradero de dicho soldado,
no resulta el fallecimiento del mÍFullO en circunstancias que
con arreglo á la legislación vigente sobre la materia producen
el derecho á pensión, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina ell 20
de mayo próximo pasado, se ha servido desestimar la referida
instancia por carecer do derecho los interesados al beneficio
que pretenden.
De real orden lo digo á V. E. parlt !lU conocimiento y
dem:is efoctoR. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de junio de 190·1.
Señor Capitán general del Korte..
Sellor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina-.
Excmo. Sr-.: En vista de una instancia promovidapol'
CaBimiro Espinosa Ciudad y consort~, con residencia. acciden~
-j
taJ en esta cOlote, calle ele Jorge Jl1'tn núm. 5H, pudre;: dd Hol·
dadu que Íuú del ejéreito de Ouba, CianJio l~"pinosa Núñor.,
en súplica de mayores atrasos de la pensión q u.e les fué conce-
dida por real orden de 4 de septiembre do 190¿ (D. O. nú-
mero 198); y como quiera que con arreglo á lo (t-ue pre()cp-
túa la real orden _de 15 de junio ele 1898 (C. L. núm. l<'H), el
señalamiento de pensión en los casos en que se eúge ju~tifi­
cacióJi de pobrez:l corre;.,ponde desde la fecha cn que los inte-
resado8 solicitan la COl1ccúún del'Leneflüio; y c:otando ajusta-
da tí tal 6Oberan:t disposición la citada real orden de 4 de sep-
tiembre do 1902 (D. O. núm. ] 98), que concedió a ]08 recu-
rrentes la pensión de 182'50 pesetas al año desde la fecha de
la instancia Rolidtandola, no procediendo, por tanto, que se
haga el señalamicnto de dicho beneficio d~sde fecha anterior
á la referida iqstancia, el Hey (g. D. g.), de contormid8.d
con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y :Ma.~ina
en 11 de mayo próximo pasado, so ha Hervido desestimar la
solicitud de los iuteresados, por carecer de derecho á lo que
solícit!in.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de junio de 1904.
LlNARE8
Señor C!,pitin general de Ca8tilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En vista de nna instancia promovidr. por
Félix Ar.1at Aubanell, vecino de OrDaviny:l. (Barcelona), paure
de José Amat Basurt, aoldáclo qne fué del ejército d~ Cuba, {in
solicitud de pensióu; y careciendo el interesado de derecho iL
dicho beneficio, según la legilSlación vigente, una vez que el
causante falleció de enfermeclacl común, el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo expuetlto por el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina en 20 de mayo próximo pasado, se ha servido
desestimar la rcferiuu. instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
7 de j'lnio de 1904.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente dol Consejo Supremo de Guerra y Marina.
0.0
Excmo. SI'.: El Rey (g. D. g.), conformándose con lo
expuesto por el ConRejo Supremo de Guerra y Marina en 13
de mayo próximo puaado, ha tenido á bien rehabilitar á. Ana
Romero Ugalde, de estado viuda, en el goce de la pensión
anual de 182'50 pesetas que antes de contraer matrimonio
disfrutó y le fué transmitida cn coparticipación con su her-
mano Zaearias, según real orden de 2b de agosto de 1878, como
huérfanos del carabinero Gabriel Romero Rubio; la cual pen-
sión se abonará á la intere.~aua, en la Administración esp('cül.I
<le Hacienda d:) ::\Tnvarrn, Ó. partir del1ü ele julio de 1902, si-
guiento día al del óbito de su marido, y mientras conaen-o su
actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
delUús efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid '7 de junio de 1904.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y l\'larina.
......
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SEOOIÓN DE n~~TI~UCC¡ÓN, ~ECLUl'AN¡EN¡~O
y DrRECCIONES
ACADlCMIAS
Excmo. Sr,: Vista la instancia promovida por D. o. Jose-
fa Urbano Arviña, domiciliada en Valencia, campamento ele
Paterna, pabellón mimo '1, viuda del comandante ele Infan-
tería D. Francisco ROtlriguez Fuentes, en súplica de que ti su
hijo D. Francisco Roarigue~Urbano Be le couce(1n.n los llene-o
fieios que la legi¡;laei6n vigenLf. otorga para el ingreso y pel~-,
manencia en las academias militares, como huérfano de mI-
litar muado de re:,uItus de enrermeda<l adqlliritla en ca!llp,~­
ña, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informad.u por el Con·
sejo Supremo de Gucl'l'a y Marina en 6 del actual, se ha ~er­
vida acceder á la petición de la recurrE)nte, con arreglo á lo
que preceptúa 01 real decreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. nú-
mero 33).
De real orden lo digo 3. V. E. para BU oonoeimi3nto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Valencia..
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. 81'.: Vista la instnneia promoviL1a por D.:lo Aua
Muñoz Martos domiciliada en Aranjuc~, viuda del primer te-
. ,
nientll de infllnteria D. JOfiú Durún Simón, en súplica dc que
;i sus hijos D. Antonio, D. Cristóbal y D. Jai:ne ~~rúll. Mu·,
ñoz se los coneeclan los hencficios que la leglslaclOll .Vlgente
otorga para el ingreso y pormarwneia on las acadclllias mili-
tares cómo huérfanos de militar muerto de resultas de enfer-med~u. adquirida en campañll, el Rey (q. D. g.), de llcuerd?
con '10 informado 11'Jr el Confócjo Snprcmo de Guerra. y ~1<11'1­
na en 6 del actual, !oe.ha servido acceder ;i la pcticiúli de la re-
currentc, con arreglo á lo que lJl'ecüptúa el real decreto de 8
ue f6lbrcro de 18v3 (C. L. núm. 33).
De real orden lo digD á V. E. para BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de junio de 1904..
LIN.A.RE8
Sefior Capitan g~meral de Castilla la :Nucva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por n.o. Pele·
grina Sabator Masallés domiciliada cn 'l'arragona, viuda. del
sef7UJldo teniente <leía Guardia Civil (K R), D. MiguelM~8plá Pujol, en súplim de que á su .hijo V. Fec1eri:o M:~s_
phI. Sabater se le concedan los beneficIOS qLle la leglslaclon
vigenre otorga para el ing·reso.y pcrmanencia en las acade-
mias militares, como huérfa.no de miliLar muerto de fiebre
amarilla en la campafta de Cuba, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
can lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina en () del actual, se ha scrvitlo accedcr ú la petición ele la
recurrente, con arreglo {¡, lo que preceptúa el real decretD de 8
de febrero de 1893 (O. L. núm. 33).
De real ordcn lo digo á. V. K para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos s.ños. Madrid
8 de junio de 1904.
LINARES
Señor Capitán general de Cataluña.
SeúQt' PrsF.idonW del Consejo Supremo de Guel'l'a y jIarina.
EXCD:lO. Sr.: Vista la inséfmcia promoviJa por Viceuta
Alvareg Pastor, domiciliada en esta corte, calle flel )1arqués
de Toca núm. 12, viuda del Eurgento de Inválidos Luciano
Flores Pla en sún]ica de que ~\, eu hijo Ll.1eiano Flores iUva-
rez se le c;need:ll~ los beneficios que la legislación vigente
otorga pnra el ingre3o, y pe:rmaneneia en lf..s a.callcmh:~j mil~.
tares, cómo huérfanoue militar mu::rto ele refmlws <:0 hGn.
das recibidas en campaE,t, el Hey «l. D. g.), de a~aerÜo COIllo
informado por 01 CO~1r;(\.io ~~np:rs~o llc Filen;), ? Marina en G
del actual, se ha servido acceder ~~ la lle~idón eie la recurrCll-
te, con arreglo ú, lo 'que preceptúa el real c1ecrOto de 8 de fe·
brero de 1893 (C. L. nlÍm. in). .
De real orden lo digo.á V. E. para SLl conocimient:o y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añDS. ;;,Iadrid.
8 do junio de H~04.
LINA.lmij
Sefior Capitán gelleral de Castilla la Nncva.
Señor Presidente elel Consejo Supi'cmo de Guerra y l\Ial'Ína.
CONTINUACIÓN EN EL SERVIOIO y REE~GANCHES
Excmo. Sr.: En vish~ dc la instancia promoviJn por el
guardia civil elc la ('omauelaucÍa ele18ur 1\',tonio Gil Radon-,
do, en súplica <10 que se le conceda, cúmo "'.Tilcia especial, 1:.
rescisión d.el compromiso que por cuatro míos contrajo eH :38
de marL:O ele lUOl, o] Rey (q. D. g.) 1m tonillo á biea accüétCl"
~í la petición dd intcresado, con la r:ondición que se determi.
na en las rcales órdenes d.¡.~ 2,1 e1:.' diciembre ele 18U7 (D. O.nú-
mero 291) y 31 ele octubre de 1800 (O. L. núm. 215), debien-
do puatr Ó, la situación qm; por sns uñas de Ecrvicim; le corres-
pOlld~~, previo Hlintegro de la p:~rte propol'cionaJ. d()l prc'mio
de re;mganche recibido y 110 devengado, f3,'gún pl'eceptúa ei
l'eglamento dc 3 <le junio de 1889.
Do real orc1en lo digo :.i. V. E. para :m conocimiento y
demitg cfecto,~. Dios guarde ~\, Y. E. ro uch.oi> afiOi~. Madrid
7 de junio. do 1904.
LINARI!18
Señor Director g(meral de Ir. Guardia. Civil.
Señores Co,pHán general de la primera región y OrdenuJor ele
pagos de Guerra.
~F\ i Cl'fH\ ~ l' f'l I O~? W ~!~ "" /:J ,¡; \J ""_ ... 'qJ '¡'1/ ~~ ¡:)
da la. Subseoretaría. "1 Secoiones do ~~tG Miuiaterlo '1 d.a
las deJ:lendenoias oO!ltr~les.
Rl~ilIO~TA
Cinl~la,.. Loa Eeúores jefea de cuerpo~ activo."!, Acm:kmi.t
de Iüfantel'ía y tercera socción de la Escuda Central de Tir:o
del Ejército, f:e 15Hrvirál1 rGmitir con llrgenci(~. tí, e:,k, f:écción,
un estll<1o nllmérieo de lu::; caballos, muLos ó mulas que tu-
vieran en 1.0 elel mes actual.
:Madrid 8 de junio de 1904.
m -Tao ,1ú la Srcción,
Em'ique Cortés
-.-
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:;ji eenerd illlpclltor,
Pedro San·ai.
l .b~xcmo. Se~íor Capitan general de las islas BaleareS.Sefí.ol' Jefe de la Comisión liql.Üdadol'~ de la Inte¡¡uenci¡¡, mi·lit.al' de C~lba. .
.;l\fSE~óO!Ól\f ~EÍ'tmM.t DE LAS OOM1SI0N.l!S
~~rQ.'(,n:o.t\.DOEAS :OEL EJÉRCI~O
ARMAl\1ENTO y 1IC~ICIO~ES
Excmo. Sr.: En vista del expediente inGtruül0 con mo-
tivo.tle la péréliúa de un fusil y 20 cartuchos que para su ser-
ciclo tnnía el voluntario 130mberos de gemerlios, Manuel Boi-
tel ?undol'a, la Junta ele esta IIlf'pccción, en uso de las facul-
tade" concediclns por real orclen do 1() de junio de 1\:)03
(D. O. núm. 130), acordó, ele conformidad con la Comisión
liquid.adora ele la Intendencia militar de Cuba, disponer la
baja en cuentas Jel fusil y municiones citadas, como com-
prendido esLe caso cn cl arto 1.0 del real decreto de 25 de sep-
ticmbré de lD01 (C. L. núm. 215).




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la }/ueva.
Excmo. Señor General InApector de la Comisión liquidadora
de las CapitimÜlS generales y Subinspecciones de Ultramar
y Señor Jefe de la Comisión liquidadora de la Intendencia
milit.'\r de Cuba.
CONTABILIDAD
ExcmO. Sr.: En vitlta de la instancia promoviela por
U. José D. de Lejal'za y Olea-Aldecoa, teniente coronel primer
jefe quefu<Í del b:'.tallóri Voluntal'Íos Ca2ad9res de Placetas,
en súplica ele que se le camillero comprendido en la roalor-
del~ de 11 diciembre do 1902 (D. O. núm. 277), á fin' de qne
bC le incluyeran en BU ajuste personal los alcances el1. liqui-
dación con Caja, la Jmltn. Ge esta Inspección, en uso de las fa-
cultades concedidas por real orden de 16 de jUllio de 1903
(D, O. núm. 130), acordó desestimar ,la petición delrecul'l'en·
to, por carecer de derecho á lo que solicita, C01:I arreglo á lo
prevonido en la real orden de 12 de junio de 1U03 (D. O. nú-
mero 128), quedescstima una petición análoga~ .




Excmo. Señor General Subinspector de Castilla la Nue'l'a.
l<':xcmo. Sr.: };ll "ista de la instancia promovida por el
comandante mavor de la Conlisión liquidadora dcl 2. Cl bata-
llón del regimie~to Infantería de Cuba núm. 65, en súplica
de aUÍ{nizaci611 para reclamar en adicional átojercicios cerra·
dos ó cargar al fondo de material, cantidades devengadaA por
oficiales y tropa de dicho cnerpo en Cuba, la .Junta de esta
I1l8peceíón, en uso de las facultades concedidas por renl orden
de 16 de :junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó conceder
auwrh:ación para rcelamu;r cn adicional ú ejercicios cerrados
Jos devengos de referencia, con arreglo á lo prevenido en la
,.eal orden de 7 de abril de 1900 (C..L. núm. 7U).




Excmo. Señor General Subinspector <1e Al;agóU.
Señor Jete de la Comi¡;;ión liquidadora de la Intendencia mi-
lita!" de Cuhu.
~
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Excmo. Sr.: En viRta de la consnlta promovida por
V. E., acerca del débitu que resulta en el ajuste al escribiente
de 4.(\ clase, que íué delll'laterial de Ingenieros de Filipinas,
D. Vicente Expósito y E:r.pósito, la Junta de esta Inspección,
en usa ele las facultades concedidas por real orden de 16 ele
junio de ID03 (D. O. núm. 130), acordó disponga V. E. la
formación del oportuno expediente, para averiguar por qué le
fué cntregado el importe del débito, así como la causa de que
en cllargo espacio de tiempo que media entre la fecha de en·
trega del anticipo y la de 1Jaja del intcresado no se le hizo el
der:cuento, y época y motivo por que fué admitido dicho re-
cibo en dependencia que formuló el cargo, todo para averi-
guar si existe per¡:;ona ó entidael responsable de aquel débito.




Excmo. Señor Inspector de la Comi!lió"n liquidadora de las
Capitanía¡¡¡ generales y Subinspecciones de Ultramar.
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el maestro armero José Gómez Ramirez, en súplica de que se
le satisfaga un abonaré, núm, 19, por valor de 156 pellos 40
centavos, expedido por la caja del batallón Principltdo de
.Asturias, por la recomposición cfectualla en el armamento de
las compañías, la Junt~ de esta Inspección, on, uso de las fa·
cultades concedidas por real orelen de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó, ele conformidad eon la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cuba, disponer que
por la Comisión liquidadora del cuerpo arriba mencionado,
se cumplimente en todas sus partes la real orden de 7 de
marzo de 1901 (C. L. núm. 50), que determina la forma de
satisfacer esta clase de créditos,




Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Jefe de la Comisión liquidadol'a de la Intendenoia mi-
litar de Cuba.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACION:ms
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovid& por el
comandante mayor de la Comisión liquidadora del disuelto
hatnllón provi8ional de Baleares, D. Arnaldo Luis Expósito,
en súplica dc autorización para reclamar en extract<ls adicio-
nules la cantidad de 100'30 pesos, que por conceptos de ha-
beres, primeras puestas, cruces y mcíones de pan, dejó de
efectuarlo en tiempo hábil, por falta dc documentos justifi-
cativos, la oficina de la represcntación de dicho batallón en-la
campuÍla de Cuba, la .Junta de esta Inspección, en uso de las
facultades concedidas por real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó conceder la autorización pedida,
con al'l'eglo á lo prevenido en la real orden de 7 de abril de.
1DOO (O. L. núm. 79).
Dios guarde á V. E. m.uchos años. Madrid 6 dEl junio
de 1904.





El tcni,mtc eoroJlfü .,enretario,
Ricardo Baml)s.
-_. ...,.--------------- ----







Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida. por 131.
segundo teniente de Ir. escala ele reservá de Ingenieros, rcti-
rada, D. Caslmiro li'Iiguel de la Fuente, en súplica de abono de
diferencias ch.' f'ueldo do sargento á oficial, desde la. fecha en
que le fuá com~edida la eruz de 25 pesota;;: Dl,cnsnules, vitali-
cia, ha..'lta que le fué permutada éSt3 por el eml)leo dl\ segull.-
do teniente, la ,Tunta Jo esta Inspección, en m:a d'J las facul~
tades concec1ir1a,s por reaL.orclnn de· 16 ue junio de 1IJ03
(D. O. núm. 130), acordó desestimar la petició.n del reeurren-
te, por carecer de derecho á lo que solicita, pOlo .no eXpreBl1XSe
en la real orden de concesi<ín de la permuta de recompcllSn,
antigüedad determinada, roogún previene la rcnl ordün ele 10
de junio de 1897 (C. L. núm. lúO).
Dios guarde lA V. E. muchos l1ños. Madrid 6 de )unio
de 19U4.




Excrno. Señor General Subinspector de la cuarta región.
Señor .Tefe de la Comisión liquidadora de la Intenélenci.a
militar do Cuba.
Excmo. Señor General SllhinspeetDl' de la primera región.
Hallándose V[l,eante ~n el Colegio una pla7.:1 do capitán pro-
.18801', se invita Ú, t0c1o,3 los ele dicho empleo <18 ll!- ~seala activa
del armtt de Caba;lerín, qu~ u8pi.ren iL ocuparla, para quefol'-
mulen su petición por meclio de instancia dirigida ti S. M., laH
que sfH'án eUl'sad.:1s por sus jefes, C')l1 el informe ele éiltos, al
Excmo. SI'. Teni.ent.e general Pl'csic1ente del Consejo do A<l-
ministracián, l1compaflanc1o á la mi.sma copia conceptuac1a de
su hoja de seryicios y de la ele hechos, según se halla dispues-
to en el reglamento orgánico dc esta Asociación; en la inteli-
gencia, de que el día 20 eh."l corriente mes so dará por t.ol'mi-
nado el plazo para la admü'¡ón do Eolicitudcs.
Madrid 7 de junio de 190,1.
:E'. General Inspector,
Pcd¡'o 8a1'rais
Excmo. Señor General Subinspector de Anclalucia.
l~xclllo. Sellar General Inspector de la Con:Iisión liquida-
dora de las Capitanías generales y Subinspecciones de Ul~
tramar.
Excmo. Sr.: En vista del escrito del jefe de la ComÍldón
liquidadora del primer batallón dell'egimientD Infantería de
Navarra núm. 25, solicitando autorización para reclamar la
paga del mes de diciembre de 1895, del segundo teniente que
fué de dicho cuerpo, D. Aquilino Rodríguez García, la Junta
de esta Inspección, en uso Je las facultades concedidas por
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130), acordó
conceder la autorización pedida, siempre que el intereEado
perteneciera á. dicho cuerpo en el mes de referencia, con arre-
glo a lo prevenido en la rcal orden de 7 de abril de 1900
(C. L. núm. 79).
---<><><>-
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
médico primero de Sanidad Militar, D. Leopoldo Badia Gon-
zález, en Búplica de que le sean abonados en moneda corrien-
te 2\:l pesos 57 centavos, parte de la paga do mayo de 1897
que le fué satisfccha en billetes del13anco español de la isla
de Cuba, la Junta de esta Inspección, en uso de las faculta·
des concedidas por real orden de 16 de junio de 1903
(D. O. núm. 130), acordó, de conformidad con la Comisión
liquidadora de las Capitanías generales y Suhi.nspecciones do
Ultr:amar, desestimar la petición del recurrente) por carecer
de derecho tí. lo que f:'olicita, toda vez que la paga de referen-
cia le ha Eido entregada por el habilitado de la clase en la
misma especie c1e moneda en que lOe hi7.0 efectivo de la Ha-
cienda el libramiento correspondiente.
Dios guarde:í V. E. muchos años. Madrid 6 de junio
do 1IJO'1.
Excmo. Sr.: En .vista de la instrmcia promovida por el
comandante mayor de la Comisión liquidadora del disuelto
batallón provisional de Puerto Rico núm. 3, D. José María
Payueta Bastida, en súplica de que se le conceda autmización
para reclamar la paga del mes de julio de 1898, correspon-
diente al capitán D. José Franco Oina, la Junta de esta Ins-
peceión, en uso dc las facultades concedidos por real orden
de 16 de junio de 1903 (D. O.núm. 130), acordó conceder la
autoriz:ación solicitada, con arre glo á la rcal ordcn de 7 de
abril de 1900 (C. L. núm. 79).




Excmo. Señor General Subinspector de.la sexta región.
Señor Jefe do la Subin1:cndencia militar do Puerto Rico.
© Ministerio de Defensa
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DIARIO OFICIAL
Tomos por tl'llnestres de los afios 1888 á 1897, al precio de 4 pesetas cW uno.
Un 'D.ñr.!10i:>J del dia, O~25 pe3etus~ atra.sado~ 0:5Q,
COLECCIÓN LEGISLATIV A
Del aüo 1875, ~omc a.o, á 2;50.
Do los años 1876, 1880: 18Rl., 1883, l884, 1.0 Y 2.° de11885, 1887, 1896,1897,1898,1899, 1900, 1901, 1902 Y
1903 a i', peselias cz..aD. uno.
Un :am.'i81O del ¿H~¡ 0,25 peseta-s¡ f1tnlJ~["do 0,50.
J...lÚ8 aefiores le:iM, oücial~s é individuos de tropa que deseen adquirir toda Ó parte de la Legislación publicada
podrán hMer.b I1boD.midQ 5 pesetas mensuales.
LAS SUBSOF..IPCIONF.s PARTIOULARES PODHÁN HACERSE EN IJA FORMA SIGUIENTE~
1.11 A la OoZeccíón LegislOJtiva, al pl'acio de 2 pesetas trimestre•.
2.a Al Iiia-,.io Oficial, al ídem de 4,50 íd. íd., Y mI alta podrá ser en primaro de cualquier trimestre.
3. i\ Al Difl.:-rio Ojicial y Colección Legi$latíva, al ídem de 5,50 íd. íd.
Todas h!:j eiJ.bsc:dpcion0s darán ooinisnzo en principio de trimestre natmal, eea. cualquiera la feeha de BU alt&
denuo de este período.
Los pagos ha,n de verificarse por adelantado.
L~ correspondencia , giros al Administrador.
IJ2JS reclamaciones de ejemplares dal Diario Oficial y Colección Legislativa, que por extravío
hayan. dejado de recibir los sub~criptor8S, se hVJr(tn precisamente. dentro de los tres días siguien·
tes al de la fecha del ejemplar que sa l'echJJme en Madrid; de ocho días en. provincias, de un mes
para los subscriptores del extrs.njero y de dos pa.ra los de Ultramar; entendiéndose que fuera de
estos plazos ébberán acompañar, con la r(~clamaci6n, el importe de los números que pidan.
._-------_._-~--------------------
LAS ARNIJiS DE FU-EGO AL COrvIENZAR EL SIGLO XX
POR EL CAPITAJ.'l'. DE CABALLERIA
DON PEDRO DE LA CERDA
De "lenta. en el Depósito de in Guerra, al precio de 10 pesetas.
© '" e o de
